



























































体育展览服务（改征增值税） 3% 文化创意服务 6%或3%
体育文物及文化保护服务 3% — —








体育健身休闲活动（部分项目） 3% — —




体育商务服务 5% — —
体育经济咨询服务（改征增值税） 5% 鉴证咨询服务 6%或3%
体育经纪服务 5% — —
体育培训服务 5% — —
体育科研服务 5% — —





体育市场管理服务 5% — —
体育场馆设计服务（改征增值税） 5% 文化创意服务 6%或3%
体育场所保洁服务 5% — —




























































































CHANJINGSAOMIAO｜ 产经扫描 ｜ 
税收政策的调整方向
虽然《意见》提出通过完善税收政策加快发展
体育产业，但相关政策还停留在对现有税收优惠政
策的梳理和明确。笔者认为，针对我国体育服务业
的现状，除严格落实现行相关税收优惠政策外，还
必须对现行税收政策进行实质性调整，制定针对性
更强的税收扶持政策。
1.基于全民健身战略构建税收政策框架
《意见》将全民健身上升为国家战略，因此必
须基于全民健身的国家战略构建税收政策框架。
（1）税收政策的有法可依。应在国家推进落实
税收法定原则的背景下，将体育服务业相关税收政
策上升为具有权威性和严肃性的法律，使体育服务
业税收政策有法可依。
（2）税收政策的系统协调。本着体育体制改革
应纳入文化体制改革的思路原则，对体育服务业现
行税收政策与其他相关法律法规进行全面梳理，确
保各项政策的统一协调，避免出现冲突和矛盾。
（3）税收政策的阶段前瞻。在保持基本税收
政策稳定的同时，应结合体育产业的“十三五”规
划，根据体育服务业发展的规律，制定税收扶持政
策的阶段性目标，从而动态调整每个阶段税收扶持
政策的重点。
2.基于产业鼓励导向降低整体税收负担
（1）降低车船税、城镇土地使用税和房产税等
财产税负担。主要是降低体育竞赛用车船的车船税
和民间投资的营利性体育场馆的城镇土地使用税和
房产税。
（2）降低营业税和增值税负担。随着未来“营
改增”的全面完成，原则上应维持体育服务企业原
营业税文化体育业税目的税负水平。
（3）降低体育服务企业的所得税负担。很多体
育服务企业（尤其是大型体育服务企业）对促进全
民体育健康有积极作用，具有一定的公益性，但并
不符合税法意义上的非营利组织，从而无法享受现
行企业所得税的优惠政策。因此，可通过减计应纳
税所得额和加大所得税前扣除项目等方式减轻体育
服务企业的企业所得税负担。
（4）降低体育服务企业的附加税费负担。主要
是降低体育服务企业承担的城市维护建设税、教育
费附加、防洪费、文化建设事业费等附加税费。
（5）降低体育服务企业的能源费用负担。目
前，我国体育服务企业（尤其是体育场馆）的水、
电、气、暖等能源费用通常按照商业用途计价。据统
计，2014年能耗费用占体育场馆年运营收入、年运
营支出的比例高达45.41%和35.41%，成为体育场馆
运营的沉重负担。因此，可通过能源价格优惠或财
政补贴等政策降低体育服务企业的能耗费用负担。
3.基于产业特征设计针对性扶持政策
（1）针对体育场馆面积较大的特征，可考虑对
私人投资的营利性体育场馆给予一定期限的城镇土
地使用税和房产税免征优惠。
（2）针对体育服务业人力成本较高而进项抵扣
较少的特征，为避免“营改增”导致的一般纳税人
体育服务企业税负上升，可考虑将一般纳税人体育
服务业的增值税税率由6%降为3%，或者对一般纳税
人体育服务企业增值税实际税负超过3%的部分实行
即征即退政策。
（3）针对体育服务业投资风险高和回收周期
长的特征，可考虑的扶持政策有：比照创业投资企
业，对企业或个人采取股权投资方式投资于体育服
务企业一定年限的，按其投资额的一定比例抵扣投
资者的应纳税所得额；比照软件企业，对经营期15
年以上的体育服务企业实行“五免五减半”，即自
体育服务企业设立起第一年至第五年免征企业所得
税，第六年至第十年按照法定税率减半征收企业所
得税；允许体育服务企业计提的各类风险准备金在
企业所得税前先行扣除，如果在5年内无实际投资损
失发生，再将计提的风险准备金转为以后年度收入
纳税，以享受延迟纳税收益；允许体育服务企业的
亏损结转弥补期限由现行5年改为无限期。
*本文系厦门大学繁荣哲学社会科学之《公共服务
质量研究中心项目》的阶段性成果
（作者单位：厦门大学公共事务学院）
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